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Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan 
bentuk kalimat bahasa iklan sebelum dan setelah dilespakan, (2) 
mendeskripsikan unsur fungsi kalimat bahasa iklan sebelum dan setelah 
dilesapkan dan, (3) mendiskripsikan perancangan bahan ajar kalimat 
majemuk SMP kelas VII. Untuk mecapai tujuan itu, penelitian ini 
menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif kajian sintaksis. 
Kehadiran peneliti sebagai instrumen kunci, sedangkan objek penelitian 
berupa pelesapan fungsi unsur kalimat bahasa iklan pada surat kabar dan 
sosial media. Data berupa kalimat yang terdapat dalam iklan. Data bersumber 
dari surat kabar dan sosial media yang dikumpulkan memalui metode simak 
dengan teknik catat. Data dianalisis dengan menggunakan metode agih, 
metode agih digunakan oleh peneliti untuk meneliti pelesapan yang terjadi 
pada bahasa iklan dan menggolongkan dalam pelesapan subjek, predikat, 
objek dan keterangan. Hasil penelitian ini adalah (1) surat kabar Solopos 
terdapat pelesapan, pelesapan itu terjadi pada beberapa fungsi unsur-unsur 
kalimat seperti pada subjek, predikat, objek, dan keterangan, maupun 
gabungan dari beberapa unsur kalimat, yaitu a) Pelesapan subjek terdapat 18 
data, bentuk kalimat yang ditemukan yaitu 9 kalimat utuh dan 9 kalimat tidak 
utuh, b) pelesapan predikat terdapat 9 data, bentuk kalimat yang ditemukan 
yaitu 4 kalimat utuh dan 5 kalimat tidak utuh, c) pelesapan objek terdapat 6 
data, bentuk kalimat yang ditemukan 3 kalimat utuh dan 3 kalimat tidak utuh, 
d) pelesapan keterangan terdapat 5 data, bentuk kalimat yang ditemukan 4 
kalimat utuh dan 1 kalimat tidak utuh. (2) Hasil penelitian ini yang berupa 
pelesapan bahasa iklan dengan menggunakan sumber data surat kabar 
Solopos dan sosial mediayang dijadikan sebagai sebagai alternatif bahan ajar 
yang inovatif materi teks eksposisi di SMP kelas VII. (3) Pada bahan ajar 
menyusun teks eksposisi yang baru dengan disusun berdasarkan menemukan 
kata majemuk yang dilesapkan pada teks eksposisi kemudian menyusun 
kembali teks eksposisi yang baru berdasar kata yang dilesapkan tadi, seperti 
bahan ajar pada meringkas teks eksposisi. 
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This descriptive qualitative research aims to (1) describe the form of 
the language sentence of advertisement before and after dilespakan, (2) 
describe the element of the ad sentence language function before and after 
dilesapkan and, (3) to describe the design of teaching materials compound 
sentence SMP class VII. To achieve that goal, this research uses descriptive 
research design qualitative study of syntax. The presence of researchers as a 
key instrument, while the object of research in the form of the function of the 
elements of the language sentence language in the newspapers and social 
media. The data in the form of a sentence contained in the ad. Data sourced 
from newspapers and social media collected memalui methods refer to the 
technique record. The data were analyzed by using the agih method, the agih 
method used by researchers to examine the deletion that occurs in the 
language of advertising and classify in the delegation of subject, predicate, 
object and description. The results of this study are (1) Solopos newspaper 
there is a percolation, the occurrence occurs in some functions of sentence 
elements such as on the subject, predicate, object, and description, as well as 
a combination of several elements of the sentence, namely a) The sentence 
form found is 9 whole sentences and 9 sentences are not intact, b) 
pronunciation predicate there are 9 data, sentence form found that is 4 
sentences intact and 5 sentences not intact, c) impediment object there are 6 
data, sentence form found 3 sentence Intact and 3 incomplete sentences, d) 
deletion of information contained 5 data, sentence form found 4 whole 
sentences and 1 sentence is not intact. (2) The result of this research is in the 
form of language advertisement by using Solo Pos data source and social 
media which serve as alternative of innovative teaching material of 
exposition text material in SMP class VII. (3) In the teaching materials 
compose new exposition texts arranged on the basis of finding a compound 
word applied to the exposition text and recasting the new exposition texts 
based on the expressioned word, such as the teaching material on 
summarizing exposition texts. 
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1. IG  : Instagram 
2. Ket  : Keterangan 
3. O  : Objek 
4. P  : Predikat 
5. S  : Subjek 
6. SP  : Solopos 
7. Web  : Website 
